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Kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor dijalan Jogja–Solo akhir-akhir 
ini semakin bertambah, sehingga sering menimbulkan kemacetan lalu lintas, 
kecelakaan lalu lintas, serta mengakibatkan pemborosan bahan bakar minyak 
untuk kendaraan bermotor. Mengajak masyarakat beralih dari menggunakan 
kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum merupakan hal yang sulit, sehingga 
diperlukan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi. Terdapat 4 aspek yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu keandalan, keamanan, kenyamanan, dan 
biaya. Penelitian Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
biasanya sering mempengaruhi moda transportasi umum, ditinjau dari masyarakat 
pengguna kendaraan pribadi. 
Penelitian ini dilakukan dengan membuat kuesioner yang berisi tentang 
faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan moda transportasi  umum. Kuesioner 
diberikan kepada masyarakat pengguna kendaraan pribadi, data kemudian diolah 
dan dianalisis. Analisis dilakukan menggunakan mean . 
Hasil analisis mean menunjukkan bahwa faktor-faktor yang paling 
mempengaruhi pemilihan moda transportasi umum adalah ingin bebas dari 
pengamen/pedagang, waktu tunggu cukup lama, takut akan kondisi kendaraan 
umum, dan tarif sering kali tidak sesuai. 
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